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Аналіз сучасного стану розвитку інформаційних систем є особливо актуальним 
питанням, адже успішне функціонування організації у значній мірі залежить від вдалого 
керівництва, яке базується на обгрунтуванні перспективних концепцій розвитку згідно з 
своєчасною, достовірною та повною інформацією, яку може поставляти відповідна 
інформаційна система. 
Впровадження інформаційних систем дозволяє менеджеру отримувати оперативний 
доступ до довільної нагромадженої інформації з тим, щоб в подальшому ефективно її 
використовувати для вирішення поставлених задач (в сферах аналізу маркетингу, фінансів, 
тощо). 
Інформаційна система, як система управління, тісно пов’язується, як з системами 
збереження та видачі інформації, так і з іншої - з системами, що забезпечують обмін 
інформацією в процесі управління. Вона охоплює сукупність засобів та методів, що дозволяють 
користувачу збирати, зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію. Інформаційні 
системи існують з моменту появи суспільства, оскільки на кожній стадії його розвитку існує 
потреба в управлінні. Місією інформаційної системи є виробництво потрібної для організації 
інформації, потрібної для ефективного управління всіма її ресурсами, створення 
інформаційного та технічного середовища для управління її діяльністю. Інформаційна система 
може існувати і без застосування комп’ютерної техніки – це питання економічної необхідності. 
В будь-якій інформаційній системі управління вирішуються задачі трьох типів: задачі оцінки 
ситуації (деколи їх називають задачами розпізнавання образів); задачі перетворення опису 
ситуації (розрахункові задачі, задачі моделювання); задачі прийняття рішень (в тому числі і 
оптимізаційні).  
Автоматизована інформаційна система – це взаємозв’язана сукупність даних, 
обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору, 
обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації у відповідності з вимогами, які 
випливають з цілей організації. Інформаційні системи включають в себе: технічні засоби 
обробки даних, програмне забезпечення і відповідний персонал. Чотири складові частини 
утворюють внутрішню інформаційну основу:  
– засоби фіксації і збору інформації;  
– засоби передачі відповідних даних та повідомлень;  
– засоби збереження інформації;  
– засоби аналізу, обробки і представлення інформації.  
Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних систем, є 
потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних засобів для їх формування  
Отже, основне завдання інформаційної системи управління полягає у підпорядкуванні 
всіх внутрішніх процесів головним цілям організації. Для цього необхідно скоординувати 
процеси, пов’язані з діяльністю організації таким чином, щоб вони максимально забезпечували 
виконання поставлених задач в єдиному інформаційному полі. Тільки таким чином 
інформаційна озброєність організації починає безпосередньо впливати на ефективність її 
діяльності.  
  
